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Personnel 
des Bibliothèques 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 
Commandeurs : 
M. ASTRUC (Charles), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. GRAS (Pierre), conservateur en chef de la Bibliothèque municipale de 
Dijon. 
Mlle GUYOTAT (Suzanne), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mlle SALVAN (Paule), conservateur en chef chargée de la direction de 
l'Ecole nationale supérieure des bibliothécaires à Paris. 
(Décret du 18 août 1969, Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, du 3 sept. 1969, pp. 455, 456, 457). 
Officiers : 
M. ROCHER (Jean-Louis), conservateur bibliothécaire en chef de la Biblio-
thèque universitaire de Lyon. 
M. RAUX (Henri), conservateur en chef à la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine à Paris. 
Mlle HUMBERT (Denise) conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers. 
Mlle ESTOURNEL (Claude), bibliothécaire à la Maison d'éducation de la 
Légion d'Honneur à Saint-Germain-en-Laye. 
Mlle BARBIN (Madeleine), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale à 
Paris. 
(Décret du 21 juillet. 1969. Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, du 25 juill. 1969, pp. 403, 416, 424, 437 et 444). 
Chevaliers : 
Mlle ARTHAUD (Thérèse-Marie), conservateur à la Bibliothèque de l'Uni-
versité de Bordeaux. 
Mlle LOGEZ (Anne-Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque univer-
sitaire de Dijon. 
Mme GUIDET, née SAURY (Françoise), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Lyon. 
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Mlle LAMURE (Colette), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Montpellier. 
Mlle COLOMB (Laure), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. 
M. BRUAND (Yves), conservateur des bibliothèques, professeur à l 'Univer-
sité de Sao-Paulo. 
Mme SARRAZIN, née CARLIER (Louise), conservateur à la Bibliothèque 
centrale du Museum national d'histoire naturelle à Paris. 
(Décret du 21 juill. 1969. Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses du 25 juill. 1969, pp. 387, 394, 404, 406, 435, 440, 446). 
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR 
Est promu Officier : 
M. PRIOU (Jules), bibliothécaire en chef de l'Assemblée nationale. 
(Décret du 11 juill. 1969. J. O. du 13 juill. 1969, p. 7141). 
Est nommé Chevalier : 
M. PIERROT (Roger), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 11 juill. 1969. J. O. du 13 juill. 1969, p. 7145). 
